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ABSTRAK 
 
 
Wajah merupakan salah satu bagian dari manusia yang memiliki ciri-ciri 
berbeda. Wajah dapat digunakan untuk mengenali seseorang, misalnya untuk 
absensi, pendataan penduduk seperti e-ktp dan sistem pengamanan, dengan 
menggunakan sistem pengenalan wajah. Karena wajah manusia 
merepresentasikan sesuatu yang kompleks, sehingga pengembangan model 
komputasi yang ideal untuk pengenalan wajah adalah sesuatu hal yang sulit. 
Selain itu sistem pengenalan wajah juga mendapat kesulitan pada orientasi wajah 
yang berlainan, pencahayaan, latar belakang, potongan rambut, kumis atau 
jenggot, penutup kepala, kacamata serta perbedaan kondisi misalnya orang 
tersebut dalam keadaan agak menoleh, menunduk atau menengadah. Oleh karena 
itu dilakukan uji akurasi dengan 2 metode pengujiakurasian yang diharapkan 
membantu instansi/perusahaan memilih aplikasi yang terbaik. 
Uji akurasi ini menggunakan 2 metode,yaitu: metode pendeteksian wajah 
dan metode pengujian berbagai macam pose dan setting kmiripan. Pada metode 
yang kedua menguji coba hingga 7 macam pose tiap respondennya dan 5 tingkat 
kemiripan. 
Aplikasi Sistem Presensi Dengan Pengenalan Wajah Menggunakan 
Metode Eigenface telah diuji coba dengan berbagai uji kelayakan. Hasil uji coba 
menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat dipergunakan untuk absensi karyawan. 
 
Kata Kunci: Uji Akurasi Absensi, Pengenalan Wajah, Eigenface. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Wajah merupakan salah satu bagian dari manusia yang memiliki ciri-ciri 
berbeda. Wajah dapat digunakan untuk mengenali seseorang, misalnya untuk 
absensi, pendataan penduduk seperti e-ktp dan sistem pengamanan, dengan 
menggunakan sistem pengenalan wajah. Karena wajah manusia 
merepresentasikan sesuatu yang kompleks, sehingga pengembangan model 
komputasi yang ideal untuk pengenalan wajah adalah sesuatu hal yang sulit. 
Selain itu sistem pengenalan wajah juga mendapat kesulitan pada orientasi wajah 
yang berlainan, pencahayaan, latar belakang, potongan rambut, kumis atau 
jenggot, penutup kepala, kacamata serta perbedaan kondisi misalnya orang 
tersebut dalam keadaan agak menoleh, menunduk atau menengadah.. 
Sekarang pengenalan wajah telah dikembangkan untuk banyak aplikasi 
keamanan, aplikasi absensi dan aplikasi pendataan penduduk. Penggunaan wajah 
sebagai identifier mempunyai banyak manfaat, terutama kepraktisannya karena 
memerlukan sebuah image untuk identifikasi. Pada tugas akhir ini, dilakukan uji 
akurasi pada sistem pengenalan wajah yang menggunakan metode eigenface. 
Yang bertujuan seberapa akurat sistem pengenalan wajah yang menggunakan 
eigenface tersebut, sehingga bila hasilnya cukup akurat untuk absensi wajah, 
maka akan direkomendasikan ke instasi-instasi yang memerlukan sistem absensi 
wajah. 
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1.2   Rumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana melakukan uji akurasi pada sistem absensi wajah 
menggunakan metode eigenface 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Berikut beberapa batasan masalah pada uji akurasi sistem absensi dengan 
pengenalan wajah menggunakan metode eigenface, yaitu : 
a. Menggunakan 2 metode uji akurasi pada sistem absensi pengenalan wajah 
tersebut. 
b. Uji akurasi sistem absensi pengenalan wajah dilakukan kepada 20 orang 
responden. 
 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari uji akurasi sistem absensi dengan pengenalan wajah 
menggunakan metode eigenface adalah: 
1. Mengimplementasikan 2 Metode uji akurasi sistem absensi pengenalan 
wajah. 
2. Mengimplementasikan uji akurasi absensi pengenalan wajah kepada 20 
orang responden. 
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1.5 Manfaat 
 Dengan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
instansi/perusahaan yang akan menggunakan sistem absensi agar bisa mengetahui 
seberapa akurat sistem absensi pengenalan wajah menggunakan metode eigenface 
ini. 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Dalam pembuatan tugas akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat tugas akhir ini. 
1. Studi Literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai uji akurasi sistem absensi, serta mencari contoh-contoh 
aplikasi sistem absensi yang menggunakan metode eigenface sebagai 
tambahan referensi tugas akhir ini. 
2. Analisis dan Perancangan Skenario Uji Coba. 
Menganalisis dan merancang skenario uji coba sistem absensi pengenalan 
wajah dengan mengujicobakan kepada 20 orang responden agar penilaian 
akurasi lebih maksimal. 
3. Pembuatan Skenario Uji Akurasi Program. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  model dan desain rancangan skenario uji coba aplikasi yang telah 
dibuat menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan MySQL. 
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4. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi. 
Pada tahap ini setelah skenario uji akurasi sistem absensi dengan pengenalan 
wajah menggunakan metode eigenface selesai dibuat, maka dilakukan 
pengujian akurasi aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut akurat 
sesuai dengan konsep yang diajukan. 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan tugas akhir. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan skenario uji akurasi aplikasi lebih 
lanjut. Sehingga akan ada aplikasi pengenalan wajah yang lebih baik lagi dan 
bisa digunakan di berbagai perusahaan. 
6. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan tugas akhir, dibuat kesimpulan 
dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai dengan dasar 
teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang telah 
dikerjakan secara keseluruhan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan tugas akhir yang berjudul Uji Akurasi Sistem Absensi 
Dengan Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Eigenface ini, pembahasan 
disajikan dalam enam bab dengan sistematika penulisan seperti pada halaman 
selanjutnya. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SKENARIO UJI AKURASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara atau metode perancangan 
skenario uji akurasi yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
dibutuhkan sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI UJI AKURASI PROGRAM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari uji akurasi program yang 
telah dibuat. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat sehingga sesuai 
konsep yang telah dibuat 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
 
